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Rémy Boucharlat
1 L’architecture  défensive  en  pierre  de  l’Urartu  (9e-7e s.  av.  J.-C.)  est  non  seulement
remarquable par sa qualité et sa parfaite intégration dans la topographie accidentée des
régions  montagneuses  de  l’Azerbaijan iranien,  l’Anatolie  orientale  et  l’Arménie,  mais
aussi  par  la  possibilité  de  l’observer  aujourd’hui  sans  fouille,  du  fait  de  sa  bonne
conservation.  À  la  suite  d’autres  études  (Abs. Ir.  26,  c.r.  n°59),  l’A.  s’intéresse  ici  aux
caractéristiques des portes monumentales et défensives de ces forteresses qu’il ordonne
en un grand tableau,  accompagné de quelques plans.  L’A.  suit  l’opinion commune et
raisonnable selon laquelle l’architecture défensive urartéenne a pour objectif premier la
défense du pays contre l’ennemi extérieur,  au premier rang desquels se trouvent les
Assyriens. On ne s’interroge guère sur la fonction de contrôle des populations locales de
cet étonnant réseau de défenses.
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